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reka beradadi luar senarai
yang dipilih untuk mema-




































kan di IPTA bagi lulusan
SPM, STPM, diploma,ma-












diterima sejak dibuka bagi
fasapertamabermula3 No-

























karnival ini bagi tujuansa-
rna,"katanya. \
